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Анотація. У статті йдеться про комплімент як мовно-культурне дзеркало адресанта, специфі-
ку реалізації компліментарної мови. Акцентовано на міжмовних компліментарних паралелях, наве-
дені приклади реалізації мовних позитивних та негативних конотацій.
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Abstract. The author views the art of paying compliments and anticompliments as an intercultural skill.
Special emphasis is put on the addressres’s compliments and anticompliments as long as the author consid-
ers them to be the reflection of the positive and negative connotations.
Key words: compliment, anticompliment, positive and negative connotation, intercultural communica-
tion, intercultural addresser, intercultural addressee.
Комплімент (з франц. compliment, буквально – вітання) – це люб’язний, приємний вислів
з похвалою, схваленням [1]. Вивчення цього жанру виходить за межі лінгвістики, оскільки
він є засобом гармонізації міжособистісного спілкування і має яскраву національну специфі-
ку. Про це свідчить і трактування самої лексеми комплімент у різних мовах. Як відомо, в єв-
ропейських мовах одиниця комплімент функціонує з XVII ст., а в Росії вперше вона була за-
фіксована  в документах Петра I в 1701-1702 рр. На думку Володимира Даля, ця лексема
запозичена з німецької мови. Цю версію підтримає і Макс Фасмер (комплімент – через нім.
Kompliment або італ. complimento; франц. compliment) [2] і наводить приклади графічних ва-
ріантів цієї назви у Петра I – кумплюмент. В українській мові є приклади енантіосемії, коли
спільнокореневі слова мають протилежне значення, порівн.: похвальба, хвальба (позитивний
комплімент) і похвалка, похваленство (погроза) [3], хоча традиційно безпідставна похвальба
засуджувалася в народі, порівн.: Калина хвалилася, що з медом солодка. В англійській мові,
крім традиційного тлумачення, слово комплімент має такі значення: 1) вітання, привіт,
уклін: compliments of season (до свята); 2) штамп у листуванні: with compliments; 3) заст. – по-
дарунок, порівн. у фразеології: Bristol compliment – подарунок, не потрібний тому, хто його
дарує. В американському варіанті лексема похвала  (praise) функціонує в значенні «оголо-
шення подяки у наказі» (військ.) та «рекомендація» [4].
Проте ще до введення в мовний етикет класичного зразка існував так званий «народний
комплімент» та його антипод – «анти комплімент», презентовані у формі усталених комп-
ліментарних висловлювань або порівнянь. У сучасному спілкуванні компліментарна мова  є
аплікантом дипломатичного етикету, а також складником увічливої повсякденної поведінки.
Від вдалого / невдалого компліменту залежить успіх чи програш мовної тактики адресанта;
знання законів компліментарної мови забезпечують перевагу в стратегії бізнесмена, право-
охоронця, дипломата.
Комплімент-фразеологізм відрізняється за своєю композицією. Як правило, він побудо-
ваний за моделлю порівняння, проте ця мовноконтактна етнокультурна одиниця  є не тільки
лінгвальним витвором окремої особистості, а й відображенням комунікативної поведінки на-
роду, тобто певної мовнокультурної спільноти.
Комплімент – це й мовно-культурне дзеркало адресанта, що демонструє рівень його то-
лерантності, емоційної стриманості чи нетактовної поведінки. Він має і змістовно-емоційні
межі, оскільки такий вислів здатний легко переходити  до інших словесних форм, зокрема
лестощів чи лайки. Володимир Даль виділяє декілька ознак лестощів, які не притаманні
справжньому компліменту, наприклад: «притворное одобрение, корыстная цель, лукавая
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угодливость, ласкательность, прельщенье, соблазн, за лесть», підкреслюючи, що «лесть да
месть дружны» [5]. Борис Грінченко позиціонує похвалу як схвалення, славу, гордість [3].
Комплімент не може перетворюватися на нотацію, тобто бути педагогічно утрируваним.
Антикомплімент виступає як словесна образа, насмішка, пересторога тощо. Його мета – обра-
зити, зупинити, повернути до реальності, сконцентрувати  увагу на чомусь, збити пиху і т. ін.
Сучасні компліменти є полівекторними і поліфункціональними, тому їх класифікація охоп-
лює значну кількість різних варіантів подібних висловлювань, зокрема похвала, лестощі, іронія,
вітання, прощання, співчуття, прохання, вибачення, звертання, вигук, схвалення, прямий комп-
лімент, самокомплімент тощо. Розглянемо приклади компліментарних висловлювань, що функ-
ціонують у різних культурах для визначення окремих параметрів зовнішності людини. За емо-
ційним навантаженням і основними конотаціями їх можна класифікувати таким чином:
– порівняння з позитивним контентом, наприклад: пишна, як у саду вишня; хороша як
квітка; хороший як кров з молоком; високий як смерека (укр.); красивая как звезда; брови ду-
гами (рос.); брови – семикольорова веселка; очі як персики (еталон  народів Далекого Сходу);
очі , як місячне сяйво; очі, як місяць, коли він сміється; очі, як осіння вода (спокійні) – кит.;
– приклади експресивної ввічливості або народної толерантності, оскільки, за традиція-
ми більшості етносів, говорити про людину треба не прямо, обережно, щоб її не образити, по-
рівн.: щоки пухкі, як пампушки; щоки, як у хом’яка; скривився, як кульбабка (про згорблену лю-
дину); тоненький, як пеньок; тонкий, як дубець (порівн. протилежну ознаку: міцний як дуб);
хлопець слабкий ,як дубок – у всіх прикладах використано іменник дуб, який в українському фо-
льклорі символізує чоловічу силу, але для порівняння обрано пейоратив; маленька як горошина;
– іронічні стійкі порівняння, наприклад: білолиця, як мазниця (посуд для дьогтю); білий,
як циганська мітка / як циганський сир (брудний); білий, як арап (засмаглий); чорнобрив, як
руде теля; хороша, як свиня в порошу; хороший, як свиня в дощ;
– словосполуки з евфуїзмами, тобто перебільшенням ознаки, порівн.: красив как бог;
прекрасна как королева; прекрасен как ангел; очі, як фари в автобусі (сучасний варіант); во-
лос, як мідний дріт;
– порівняння з негативними конотаціями, наприклад: губи, як лопати / халяви / мідні
труби; страшний, як смертний гріх; страшная, как ведьма (растрёпанная); чорна, як гадюка
/ каглянка (те, чим затуляють каглу – отвір у димоході) / мара / циганка; високий, як жердина
/ телеграфний стовп; зуби, як у жеребця;
– словосполуки з евфемізмами для зменшення емоційного навантаження на адресата
за умови, що комплімент має негативні конотації, порівн.: твоя жінка, як повітка, а моя – як
квітка; дрібний, як вівсик / воша / котячий недогризок; длинный, как каланча; щёки, как у бу-
льдога (обвислі); ніс, як буряк (червоний) / кочерга / коцюба / бритва / черевик; но, как копна
нечёсаная; шея, как у гуся / жирафа (порівн. той самий варіант,але з позитивними конотаці-
ями: шия, як у лебедя); шея, как у быка / бугая (товста); вуха, як у зайця / слона / вареники /
локатори; зубы, как частокол (ростуть близько й загострені на кінцях).
Як бачимо, аналіз наведених вище прикладів: пальці, як пагони бамбуку (кит.); очі. як у
дракона/фенікса (добрі й красиві, за китайською традицією); очі, як місяць, коли він смієть-
ся; очі, як місячне сяйво (кит.); зуби, як ріпа / пінка (білі). Компліменти з позитивними коно-
таціями, які описують окрему частину тіла людини, зокрема зуби, однакові в різних культу-
рах. Таким інваріантом варто вважати порівняння зуби як перли, яке акумулює декілька
ознак: рівні, здорові, красиві і білі. Такий вибір порівняння мотивований тим, що перлина у
багатьох культурах світу виступає символом краси і чистоти. Так, у більшості народів пер-
лина – це символ високості, багатства, здоров’я, віри й таємного знання. На Сході перлина
виражає поняття дитина, дружина, кохана, тому вона стверджує сімейне щастя. Така мета-
фора є популярною й у слов’янських літературах, наприклад у російській класиці: «Ты где
была, Жемчужина, / когда я ждал тебя? ... / Я отсвет Лун, я отблеск Солнц, / мой путь –
светить любя» (К. Бальмонт); «Как раковина без жемчужин, / Я выброшен на берег твой»
(О. Мандельштам). Вона символізує науку, Коран, безсмертя завдяки своїй твердості та не-
змінності. Це давній культурний атрибут, уперше про який згадано в літературі Давнього
Китаю та Індії. У давніх народів перлина уособлювала душу людини.
Відомо, що перлина – рідкісний предмет, тому  вона є атрибутом Христа і Пресвятої Діви за-
вдяки своєму благородству, чистоті і білизні. Таке уявлення про перлину зустрічаємо і в худож-
ній літературі, порівн.: «Там – Приснодівою – Мадонна, / Тут, на землі, зорієш – ти, / Що в пур-
пуровій мушлі лона / Ховаєш перлу чистоти» (Є. Маланюк ), а також у давньоруських
азбуковниках: раковина з молюском – символ Богородиці, а перлина – символ Христа [6, с. 264].
Вона здавна була відома й у слов’ян. Так, з перлів виготовляли найдавніші прикраси на Русі.
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Зупинимося детальніше на специфіці мовної реалізації ознак худий / товстий у різних
культурах. Традиційно ту чи іншу рису / параметр зовнішності людини порівнювали з відо-
мими предметами чи істотами (зоонімами, фітонімами, флоронімами, побутовими речами
тощо), що дозволяло уявити портрет особистості, про яку йде мова у компліменті. Репертуар
цих аплікантів-компаративів у різних культурах може бути як тотожнім, так й унікальним,
наприклад: худий, як тріска (укр.) – тонкий, как щепка (рос.); толстый, как бочка (рос.) –
gruby jak beczka (польськ.); гладкий як кабан (укр.) – жирный как боров (рос.) – as fat as а pig
(англ.). Проте більшість подібних компліментарних висловлювань є феноменами, порівн.:
гладкий,як слимак ;  гладкий,як опецьок (розм.) – про невеличку на зріст, товсту та незграбну
людину або дитину (укр.); толстый ,как квашня (рос.) – додаткові конотації «пухкий»,
«крихкотілий»; einen Schmerbauch haben (нім., букв. – їсти шлунком); aufgeken wie ein
Pfannkuchen (нім.) – як млинець.
Компліменти значно різняться за градацією почуттів та сили емоційного впливу на ад-
ресата. Між позитивним та негативним полюсами існує велика кількість проміжних комп-
ліментарних варіантів, які передають багату палітру почуттів людини. Так, між полюсами
«абсолютна красуня» та «абсолютна потвора», хоча таке уявлення є лише припущенням,
існують яскраві порівняння щодо зовнішності жінки, наприклад: молодиця, як тихеє літо ,
що акумулює такі конотації: «осяйна», «сповнена фарб», «велична», «з ароматами квітів» і
т. ін. Якщо умовно погодитися на існування абсолютного ступеня певної ознаки, емоцій-
ним еквівалентом якого є предмет, з яким порівнюють рису / параметр людини і назва яко-
го підсумовує всі можливі конотації, то це дозволяє виділити національно орієнтовані
складники порівнянь, пов’язаних тематично, але презентованих різними мовами. Розгляне-
мо ознаку худий. Англійці порівнюють худу людину з граблями: thin as a rake; німці – зі
штрихом:  nur noch ein Strich in der Londschaft sein; французи – із цвяхом: Maigre comme un
clou; іспанці – з макарониною: hecho un fideo; представники народу комі – з печеною тря-
согузкою;  українці – з драбиною, а росіяни – з воблою або драною кішкою. Проте крім зга-
даних вище прикладів існує унікальний український вислів, який надзвичайно соковито та
неповторно передає портрет худої людини, порівн.: самі вуха та зуби. Існують і стандартні
європейські символи на позначення цієї ознаки: худий, як сірник, порівн.: thin as a match
(англ.); Dunn wie ein Streichholz (нім. ); Maigre comme une allumentte (франц.). Можна також
виділити й окремі міжмовні компліментарні паралелі: Haut und Knochen (нім.) та тонка, як
тичка (укр.). У слов’янській культурі популярним складником у подібному компліментар-
ному порівнянні є лексема скелет та синоніми до неї: ребрами світить; хребет чухрає че-
рез хребет (укр.) – как скелет; как мумия; тощий, как кощей; тощий, как живые мощи
(оксиморон) – рос. Деякі приклади репрезентують окрему деталь, яку можна екстраполю-
вати на весь образ, наприклад: кожа да кости (рос.). Є приклади цікавих сучасних реаліза-
цій ознаки худий, порівн.: худой, как велосипед (О. Кожевников). У російській мові пара-
метр тонкий має протилежні конотації залежно від фітоніма, з яким він порівнюється:
тонкая, как оса (позит.) і тонкая, как глиста (негатив).
Отже, компліментарний стиль спілкування «відчиняє» навіть зачинені двері, встановлює
контакт зі складним опонентом, надає можливість адресантові досягти мети, проте він по-
требує кваліфікованого лінгвістичного, етичного та етнокультурного аналізу для запобігання
конфліктних ситуацій при спілкуванні з представниками інших культур. Набуття необхідних
лінгвокультурних та міжкультурних компетентностей є потребою часу і важливим складни-
ком підготовки будь-якого фахівця.
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